









































補論２ ユニットケアについて http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/kentou/15kourei/3b.html 















































                                                        
るというケースもあるだろう。また家族が訪問したりすることを考えると、相部屋での生活にはいろいろと問題があるものと
考える。できる限りユニット型個室を選択するべき」と表明している。 
出典…厚生省、ユニット型特別養護老人ホームの居室面積引き下げ 13.2平米から10.65平米へ - 介護施設・介護
情報なら介護の安心ガイド http://www.kaigo-guide.com/item/23334  
6 介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム・特養）においては、「サービス提供上の必要があって二人部屋とする場合
には」との条件が付されている。 


























 ①参議院議員 末松信介 ホームページ   提言 









































 ③敬老園 理事長ブログ  特別養護老人ホーム個室推進に物申す 
 http://www.keiroen.or.jp/blog_rijicyo/2012/04/post_44.html 
抜粋： 
入所される方は、孤独や寂しさの個室よりも人息のする多床室[を希望される傾向で]、家族や親戚・知人がほとんど
訪ねてこない入所者も多く、同室の方の面会者との会話や入所者間・職員・ボランテイアとの交流・行事を何よりも楽
しみにされておられる入所者は多いのが現実です。 
<略> 
この春開設した特養、個室の希望者が2%。50の個室を埋める苦労に比べ、多床室は、満床でスタートし、3月31日
現在では、多床室希望の待機者が815人を超えています。 
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